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= v(1+iα)EZ + γe−iω0hE(t−h),
dZ
dt
= Q− Z − (1+Z) |E|2.
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= v(1+iα)EZ + γf,
df
dt
= iΔf + Λ[E(t−h)e−iω0h − f ],
dZ
dt
= Q− Z − (1+Z) |E|2.
UV
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V (s, ε) = V0(τ) + εV1(t, τ) + ε
2V2(t, τ) + . . . , UV
dτ
ds
= 1 + εϕ(t) + ε2ψ(t) + . . . . UZV
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E(t)=c(t)eiθ(t), 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λ2 + 2λγ cos ηk(1−e−λh) + γ2(1−e−λh)2+
+2(v−γ cos ηk)[λ + γ(cos ηk−α sin ηk)(1−e−λh)] = 0.
UV
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λ + γ(1−e−λh) = 0 ,
λ + γ(1−e−λh) + 2(v−γ) = 0 . UV
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v2(1+α2) + αvm + v
√
γ2(1+α2)−m2
v2 + (m+αv)2 − γ2 ,
















 θ∗ = lim
n→∞(θn+1 − θn)
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 μ=h−1 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 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 ε=o(μ) 3 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 ηk=− arctg(α) 
 γ < γ2 = 2v
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1+α2
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γ[cos ηk+α sin ηk], ηk = ωkh.
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γ = γ0+γ1 sin(tε
−2), h = h0+h1 sin(tε−2), α = α0+α1 sin(tε−2),
v = ε−1[v0+v1 sin(tε−2)], Q = ε−1[q0+q1 sin(tε−2)].
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γ = γ0 + γ1 sin(tε
−2), h = h0 + h1 sin(tε−2), α = α0 + α1 sin(tε−2),
v = v0 + v1 sin(tε



























































, h(r) = h0+h1r.
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= a [ y − y(t−1)]− f(y), U$$V
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x˙ + 2 f(x) = 0 . U$9V
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= a [ y − y(t−1)]− μf(y). U$V
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y − y(t−1)]− F (y). U$ZV
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F2(y) = F2(y, y), F3(y) = F3(y, y, y).
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ρ˙ = _eγ · ρ− _eβ · ρn.
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